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Introducción
El proyecto del proyecto
El cine







por los autores 







sencia de los 
profesores João 
Luiz Leocadio 








yecto, así como 












texto y para la 
ejecución del 
proyecto.
Se trata de 26 
estados y del 
distrito federal. 




referirnos a las 
27 unidades 
del país en que 
el proyecto 
estuvo pre-
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1)
2) 
De los derechos humanos






não se pode 
ensinar nada, 
ler escrever, 
mas sim a de 
criar condições 





mentos, que se 
transforma em 
um ritual, sem 
funcionalidade
ou realidade. 
Os alunos não 
ficam sabendo 
o que eu 
sei. Tenta-se 
fazer renascer 






mente é criar 
uma atmosfera 
e um estímulo 
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El material 












la visita de 
Cezar Migliorin 
a la Escuela 
Darcy Ribeiro 
en mayo para 
acompañar














as molduras de 











de um gesto 
democrático
na sua prática. 
Ele permite ao 
autor, que vira 
criança ou pri-
meiro cineasta, 
cada vez, poder 






entre as regras 
de deixar a 
câmera parada 
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2)
De la igualdad










estar à altura 
da experiência 
do outro sem 
que o especta-





dizer a palavra 
verdadeira,
que é trabalho, 
que é práxis, e 
transformar o 
mundo, dizer a 










num ato de 
prescrição, com 
o qual rouba 




la noción de 
mafuá en ese 
artículo para 
dar cuenta de 
un estado de 
creación en el 
aula en que 
“o mafuá” es 
un desorden 






El mafuá opera 
como una 
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